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K ö p rü lü  M ehm et Paşa
K ö p rü lü  M ehm et Pa şa  (ö lü m ü  1 6 6 1 ) ;  O sm a n­
l I  İm p a ra to rlu ğ u n u n  en b ü y ü k  sa d ra za m la rın d a n .
V e z ir k ö p rü ’de doğdu, sa ra yd a  y e t iş t e  m ir i -  
m ira n  o ld u . V a li l ik le rd e  b u lu n d u . 1 6 5 0  de k u b -  
b e a ltı v e z ir le r i  a ra s ın a  g ird i.
D ö rd ünc ü  M ehm et ç o c u ktu , iş le re  a n n e si T u r ­
han S u lta n  b a k ıy o rd u . V e n e d ik li le r  Ç a nakka ja  
b oğ a zın ; k a p a tm ış la rd ı. V ilâ y e t le r  z o rb a la r c lin d *  
p e rişa n d ı. P.lerkezde rü ş v e t  vo a h lâ k s ız l ık  so n  
dereceyi b u lm u ştu . H a z in e  ta m ta k ırd ı. K e n d is in e  
sa d a re t t e k l i f  e d ild iğ i v a k it  d ö rt ş a r t la  b ü y ü k  
sa lâ h iy e t le r is te d i ve a ld ı.
B e ş  buçuk y ı l  sa d ra z a m lık  y a p tı. Z o rb a la r ı,  
rü ş v e tç ile r i te m iz le d i. B u  yüzd en  o tu z  a lt ı b in  
k i ş i  ö ld ü rt tü . D e v le tin  para İ ş le r in i  d ü z e lt t i.  ¡Do­
nanm a yı k u v v e t le n d ird i. Bo ğ a z ı a ç tı. Bozcaada 
ve L i ın n j ’y i a ld ı. A s i  E rd e l b e y in i e zd i. D e v le t in  
h a r ic i ve d a h ilî k u d re t in i y ü k s e lt t i .
Y e r in e  o ğ lu  F a z ı l  A hm et Pa şa  g eçti ve bu a ile  
O sm a n lıl ığ ın  d ü şk ü n  d e v ir le r in d e  m e m le ke ti y i r ­
m i beş sene ka d a r aya kta  tu t tu .
K ö p rü lü  O sm a n lI la r ın  ender ş a h s iy e t le r in d e »  
b ir id i r .
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